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La educación siempre ha sido el pilar de la formación de los seres humanos, ya que la mayor 
parte de la vida se pasa en las aulas de las escuelas, colegio y universidades, por esta razón, 
podemos partir de que se puede concientizar a las personas en pro del medio ambiente, usando la 
Educación Ambiental, es decir que esta rama de la educación ayuda a la sensibilización del cómo 
se puede cambiar la situación por la que está pasando el medio ambiente; como muchos saben 
hoy en día está pasando por un mal momento, ya que las personas hacen uso indiscriminado de 
este, por esta razón, está desapareciendo; como lo que sucede con la Reserva Forestal Thomas 
Van Der Hammen de la ciudad de Bogotá.   
Con todo lo anteriormente, se quiere expresar en esta monografía como la Educación Ambiental 
genero conciencia en los estudiantes del grado cinto y sexto del colegio Instituto Henao y Arrubla 
(IHA), sobre la importancia de la fauna silvestre que se encuentra en la Reserva. Para lograr esto 
se dictó una conferencia en donde se explicaba la importancia de ella, además se aplicó unas 
encuestas para saber el nivel de información que tenían los estudiantes sobre este tema.   
Palabras clave: Educación ambiental, Reserva Forestal Thomas Van Der Hammen, concientizar, 
fauna, conferencia, encuestas.  
Abstract 
 
Education has always been the pillar of the formation of human beings, since most of life is spent 
in the classrooms of schools, colleges and universities, for this reason, we can start from which 
we can make people aware in favor of the environment, using the Environmental Education, that 
is to say that this branch of education helps to raise awareness of how to change the situation that 
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the environment is going through; As many know today is going through a bad time, since people 
make indiscriminate use of this, for this reason, is disappearing; like what happens with the 
Thomas Van Der Hammen Forest Reserve of the city of Bogotá. 
With all the above, we want to express in this monograph as the Environmental Education 
generated awareness in the sixth and sixth grade students of the Instituto Henao y Arrubla (IHA), 
about the importance of wildlife that is in the Reserve. To achieve this, a talk was given 
explaining the importance of it, and some surveys were applied to know the level of information 
that students had on this subject. 
Keywords: Environmental education, Thomas Van Der Hammen Forest Reserve, awareness, 
fauna, conference, surveys 
Introducción 
 
En los últimos años se ha evidenciado que el problema ambiental, no es solo cuestión de la 
naturaleza sino también un problema causado principalmente por la acción humana, como se 
observar hoy día en los daños ocasionados a los recursos naturales y no renovables. Por 
consiguiente, la crisis ambiental posee una relación entre personas, sociedad y ambiente, 
proporcionando una revalorización sobre la educación tradicional y abriendo otro campo hacia la 
parte ambiental. Por lo tanto, se busca trasmitir, sensibilizar y concientizar a la comunidad sobre 
los conflictos que se presentan en el medio ambiente, conocer las problemáticas ambientales por 
las que el planeta está atravesando y en especial capacitar a la sociedad para la implementación 
de planes que ayuden a la mitigación de estos problemas y en especial a ponerlas en práctica.  
Enfatizando en lo anterior se puede usar la educación ambiental (EA) como instrumento para 
trasmitir el conocimiento y la toma de conciencia, convirtiéndose en una estrategia para 
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reconocer la importancia de conservar la fauna silvestre que se encuentra en la Reserva Forestal 
Thomas Van Der Hammen. Por lo tanto, se pretende contribuir a la formación de individuos que 
conozcan y reconozcan la interacción entre lo natural y lo social en su entorno y cómo actuar 
sobre él, evitando el menor daño posible sobre el equilibrio de los procesos naturales que allí se 
presentan.  
En el orden de ideas anteriores la EA ofrece varias estrategias que permiten promover una actitud 
favorable sobre el aprendizaje de la conservación (protección, uso y manejo)  (Rojas, Reyes, 
Araya, & Quirós, 2016a). Por ejemplo, usando las estrategias educativas como lo son la 
implementación de talleres, debates, discusiones dirigidas por medio de preguntas (docente a 
estudiantes), clases prácticas, resolución de problemas, aprendizaje cooperativo y el uso de 
simulaciones pedagógicas.  
En relación con lo antes mencionado la Corporación Autónoma Regional CAR pretende 
establecer aulas ambientales en las zonas donde se encuentran los ecosistemas estratégicos, como 
lo son los humedales, bosque, rio y cerros. Para uso de la población de toda la ciudad 
construyendo un vínculo social entre la relación humana-social-natural y la elaboración por parte 
de toda la comunidad de una estrategia que ayude a la conservación de la Fauna Silvestre 
(mariposas, aves acuáticas, mamíferos pequeños y anfibios) presentes en la reserva (CAR, 2014), 
que cumplen un papel importante en la vida diaria del ser humano al ser ellos controladores 
biológicos de plagas, ayudan a la polinización y a la dispersión de semillas (Reserva Forestal del 
Norte de Bogotá Thomas van Der Hammen, 2016)  
Por lo tanto educando a la comunidad como lo referencia la  (CAR, 2014) sobre el uso y 
manutención de los famosos corredores biológicos que poseen vegetación nativa de la zona, con 
esto se ayuda a la conservación de los recursos necesarios para la fauna, además recuperando la 
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diversidad de los cerros y de la sabana de Bogotá : asimismo Prohibir la caza de fauna con fines 
comerciales, evitando el tráfico de especies;  seguidamente del control del ingreso de fauna 
doméstica como lo son los gatos y perros, que pueden disminuir las poblaciones de fauna 
silvestre. En el caso de la comunidad que trabaja en esta reserva explicarles la importancia de 
llevar un control continuo de las especies que se encuentran en el área (CAR, 2014)  
” y la evolución de su presencia en la zona por medio de la creación de un Sistema de 
información de Especies de la Reserva Forestal del Norte – SIERF” 
Así mismo brindar una evaluación continua sobre la reproducción de las especies que están en 
este hábitat, para así replantear las estrategias de conservación y tener una mejora continua con 
las que resultan positivas. 
Cabe destacar que el empoderamiento de la comunidad que labora en la reserva y de la ciudanía 
sobre la importancia y protección de la conservación de estas especies, es de vital importancia 
para que ellos sean quienes protejan y exijan el cuidado de la reserva a las entidades responsables 
y a las autoridades de control. 
Finalmente se pretende usar la educación ambiental para concientizar a una comunidad de 
estudiaste del grado 5 y 6 del colegio Instituto Henao y Arrubla, sobre él porque y para que se 
debe conservar la fauna silvestre que se encuentra en la Reserva Forestal Thommas Van Der 








Los estudiantes hoy día pasan la mayor parte de su tiempo en sus colegios o escuelas, actuando 
estos como modelos en su vida diaria, por esta razón es que aquellos lugares deberían tener un 
modelo de desarrollo sostenible, aquí es donde entra a jugar un papel importante la Educación 
Ambiental (EA) al ser un eje que asiste a la modificación de las actitudes de las personas, ayuda 
de tal manera a evaluar los problemas de desarrollo sostenible y sustentable y los aborda: es 
decir:  
“La Educación Ambiental es fundamental para adquirir conciencia, valores, técnicas y 
comportamientos ecológicos y éticos, al ser un proceso que reconoce los valores y aclara 
los conceptos que fomentan las actitudes, destrezas, habilidades y aptitudes necesarias 
para comprender y apreciar las interrelaciones entre el ser humano, su cultura y la 
interrelación con la naturaleza. (Rengifo, Segura, & Córdoba, 2012) 
Del mismo modo, según Novo (como se cita en (Rengifo et al., 2012): 
“La Educación Ambiental no debe verse ni como una asignatura, ni como un conjunto de 
actividades, sino como un acercamiento globalizador e integrador de la realidad” 
Por consiguiente, la Educación Ambiental forma y construye un conocimiento crítico y con 
capacidad imaginativa, propositiva, y de transformación de las relaciones del humano consigo 
mismo (Ceballos, 2013). 
De este modo, la EA conforma una herramienta estratégica que evalúa los problemas para el 
desarrollo de una sociedad sustentable, basándose en la transformación de las realidades que 
empieza desde examinar los valore, actitudes, experiencias, saberes destrezas y habilidades que 
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desarrolla el ser humano frente a su relación con el medio ambiente, que se ve reflejado en el 
sujeto en lo sociocultural y ético. 
Del mismo modo, la EA debe componerse de las capacidades propositivas, criticas, analíticas, de 
reflexión, exploración y transformación del ser humano a favor del fortalecimiento del 
conocimiento ecológicos, es decir, una educación que esté interrelacionada entre el hombre y la 
naturaleza. 
Siendo así, la EA es una educación interdisciplinaria que combina diferentes áreas de trabajo o se 
puede desarrollar desde las diferentes áreas académicas, ya que posee un sentido global, parte de 
un contexto inmediato y busca propagarse, además posee un propósito, objetivo y una intención 
indefinida buscando así un compromiso por parte de la comunidad educativa que la lleve acabo  
Por lo anterior, la Educación Ambiental es política y se puede ver que la Ley 1549 de 2012 dice 
que  
 “la Educación Ambiental debe ser entendida como un proceso dinámico y participativo, 
orientado a la formación de personas críticas y reflexivas con capacidades para 
comprender las problemáticas de sus contextos («LEY 1549 DE 2012», 2019).” 
En este orden de ideas la EA y lo que se indicó en la Conferencia Intergubernamental sobre 
Educación Ambiental de la UNESCO (Echarri, 2009), está orientada a resolver problemas 
concretos con el medio ambiente y se encamina hacia un futuro y se fundamenta en la 
investigación científica y educativa. 
De lo anterior se puede entender que no solo los docentes pueden implementarla, si no políticos, 
los líderes comunitarios y los mismos estudiantes, así generando la necesidad de trabajar juntos 
en caminados hacia un desarrollo de aprendizaje inclusivo, equitativo y sostenible. 
Es por esto que la meta Educación Ambiental es el método de aprender a utilizarla y relacionarla 
con los recursos naturales para mejorar la calidad de vida actual, preservando los recursos para el 
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desarrollo de las futura generaciones según (Echarri, 2009), aquí es donde podemos diferenciar 
de la educación normal a la Educación Ambiental, teniendo un carácter humanístico e integral, 
que no solo se reduce al aprendizaje de contenidos específicos, si no a abrir la mentalidad a una 
nueva forma de entender las cosas, de cómo se actúa y se decide, además esta debe estar dirigida 
a personas de todas las edades, niveles sociales y en la educación formal e informal.   
Por esta razón, se puede decir que la Educación Ambiental es un tema de interés social, aplicado 
dentro de un contexto pedagógico, didáctico y educativo, con fines sustentables y sostenibles que 
se pueden lograr.  
Por lo anterior se quiso aprovechar como estrategia a la EA, para dar a entender sobre el valor de 
la Reserva Forestal Thomas Van Der Hammen o Reserva Forestal Regional del Norte que se 
encuentra ubicada al noroccidente de la ciudad de Bogotá, cuenta con 1400 hectáreas de 
extensión, de las cuales la CAR (Corporación Autónoma Regional) de Cundinamarca, 1.395 
hectáreas forestales fueron aprobadas como reserva, todo gracias al reconocimiento de los aportes 
bilógicos que se dieron por parte de las investigaciones (Cortes, 2016a). la reserva también es 
conocida como el pulmón de la capital de país y es tal vez la última zona con la mejor variedad 
de fauna y lora de la sabana de Bogotá (Civico.com, 2018).  Su distribución va así:   
“unida ecológicamente con el cerro de la conejera,  Humedal Torca – Guaymaral (desde 
los cerros orientales hasta el límite del río Bogotá, por el borde norte), Bosque Las 
Mercedes, Cerros orientales y Río Bogotá, también posee coberturas vegetales como lo 
son el Bosque Andino mixto, Subandino, Subpáramo, matriz de Pastizales y sus 
humedales” (Humedales, 2019). 
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Esta reserva ha sido protagonista de varios debates, ya que, varias personas quieren construir 
proyectos de vivienda y vías en la zona, argumentando que construir en este lugar significa el 
crecimiento de la ciudad en donde podrían vivir más de 1.400.000 personas en el sector y así 
evitar un posible colapso de la ciudad en un futuro. Mientras que los ambientalistas discuten que 
poner un ladrillo allí es perder una joya ambiental valiosa de la región, (Civico.com, 2018) al ser 
un conector ecológico de gran valor ambiental y biológico, sepultar este ecosistema, seria perder 
suelos de excelente calidad, además de la pérdida importante de flora y fauna.   
En cuanto a la fauna silvestre, por medio de un estudio realizado por la Universidad Nacional, se 
encontraron 30 tipos de especies endémicas de la cordillera de los andes y tres subespecies de 
aves acuáticas amenazadas. En un reporte de(Humedales, 2019) Bogotá se identificaron 514 
especies si se tiene en cuenta los musgos, líquenes y otros.  
En los últimos años, en la resera empezó a crecer el número de observadores de aves ornitólogos, 
naturalista y amantes de la naturaleza, atrayendo a mucha gente, gracias a esto algunas personas 
llaman a la ciudad como la Bogotá ecológica, como beneficio de esto se han iniciado estudios de 
observación  de la biodiversidad;  a pesar de ser una ciudad de concreto ofrece servicios 
ecosistematicos; como resultado de esto la Asociación Bogotana de Ornitología  (ABO) y de la 
mano con la CAR en el 2006, se realizó una lista de avifauna con 181 especies (Cortes, 2016a), 
de las cuales migratorias con 28 y nativas 153. La presencia de estas avenes en los humedales y 
cerros cumplen un objetivo ecológico, como lo es la determinación del estado de conservación y 
la prestación de los servicios ecosistematicos de estas. Por consiguiente estos servicios son:  la 
polinización, dispersión de semillas, recreación natural y artística, sonidos de las aves, integridad 
ecológica y como se había mencionada anteriormente los controladores bilógicos de los zancudos 
y finalmente para referirnos solo del papel vital de las aves (Cortes, 2016a), asimismo los 
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mamíferos que allí encontramos como lo son como: la tortuga hicotea, la zarigüeya andina y el 
gavilán bailarín y también se encuentran 26 especies de mariposas (Humedales, 2019). 
Se puede finalizar resaltando que la Reserva es muy importante para la ciudad, aportando a 
mejorar un poco la calidad del aire, a el abastecimiento de agua, observación de la fauna silvestre 
y servicios ecosistematicos, de igual forma posee un potencial para la conservación, 
implementación de planes de manejo ambiental y educación ambiental; y que bueno sería que las 
futuras generaciones tuvieran el placer de conocer un lugar  así y no perder tanto la identidad de 
los ancestros de la sabana de Bogotá.  
Metodología 
Inicialmente se realizó una búsqueda sobre los temas de educación ambiental (EA), de la Reserva 
Forestal Thomas Van Der Hammen, de la fauna que allí se encuentra, de ecosistemas, de la 
biodiversidad de Colombia, sobre agua, humedales etc, en bases de datos de averiguación y 
material bibliográfico, reunida la información se procedió a la lectura y posteriormente extraer 
los datos para la ponencia que sería expuesta a los estudiantes del grado quinto y sexto del 
colegio Instituto Henao y Arrubla (IHA) sobre los temas antes mencionados.  
El día que se realizó la ponencia se dictó en dos secciones una para grado quinto y otra para el 
grado sexto. Inicialmente con cada curso de realizo un juego rompe hielo, a continuación, se les 
aplico la primera encuesta, luego se ejecutó la exposición y posteriormente se realizó la segunda 
encuesta que contenía la misma información de la primera.  
Luego se evaluaron las dos encuestas en Excel para realizar un análisis estadístico con las 
variables utilizadas (preguntas y respuestas) y el número total de los estudiantes que fueron 36, se 
tuvo que cuantificar las respuestas, ya que al momento de la elaboración de las encuestas se 
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hicieron con preguntas abiertas, hacendó esto un poco más complejo la estadística; permitiendo 
esto la obtención de graficas para la interpretación de los resultados y saber si había una 
concientización en los estudiantes del grado quinto y sexto del colegio IHA por medio de la 
implementación de la EA. 
Resultados 
 
Mediante los análisis realizados entre las variables se evaluaron las preguntas una por una por el 
total de los 36 estudiantes de los dos grados quinto y sexto, siguiendo el mismo procedimiento 
para las dos encuestas realizadas, de lo cual se concluyó lo siguiente:  
En la pregunta número 1 que decía “Escribe 3 importancias de los ecosistemas” se puede 
observar en las gráficas, las diferencias significativas en las respuestas de la encuesta 1 y la 
encuesta 2, ya que se puede observar que después de la charla los estudiantes obtuvieron nuevos 
conocimientos en algunos vacíos que presentaban, como se puede contemplar en la respuesta de 
no sé, en la encuesta, 9 estudiantes no tenían idea del tema y en la segunda encuesta ninguno dio 
esta respuesta como se puede observar en las tablas 1 y 2 con sus respectivas graficas. 
Tabla 1.  Respuestas de la pregunta #1 Escribe 3 importancias de los ecosistemas, encuesta #1  
RESPUESTA  ENCUESTA #1 PORCENTAJE 
Flora y fauna 10 28% 
Recursos Naturales 7 19% 
No sé 9 25% 
Otros 10 28% 
TOTAL 36 100% 





Grafica 1. Porcentaje de las respuestas de la pregunta #1 en la encuesta #1 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando Excel 
Tabla 2.  Respuestas de la pregunta #1 Escribe 3 importancias de los ecosistemas, encuesta #2 
RESPUESTA ENCUESTA #2 PORCENTAJE 
Flora y fauna 11 31% 
Recursos Naturales 15 42% 
No sé 0 0% 
Otros 10 28% 
TOTAL 36 100% 
Fuente: Elaboración propia utilizando Excel 




























Fuente: Elaboración propia utilizando Excel 
En la pregunta número 2 “Escribe 3 importancia que tiene el agua” se analiza en las gráficas, que 
siempre va a haber una tendencia al cambio en la encuesta dos, porque los estudiantes adquieran 
nuevos conocimientos o aclaran las ideas que tenían sobre estos. Como se puede ver en la 
tendencia de la respuesta sobre la hidratación para los estudiantes en la encuesta 1 era importante 
el agua para hidratarnos, pero en la dos les quedo claro que es vital para la vida y que la 
hidratación hace parte de esta, como se puede observar en la tabla 3 y 4 con sus respectivas 
graficas.  
Tabla 3.  Respuestas de la pregunta #2 Escribe 3 importancias que tiene el agua, encuesta #1 
RESPUESTA ENCUESTA #1 PORCENTAJE 
Hidratación 11 31% 
Vida 15 42% 
Otros 10 28% 
TOTAL 36 100% 
Fuente: Elaboración propia utilizando Excel 
Grafica 3. Porcentaje de las respuestas de la pregunta #2 en la encuesta #1 
 














Tabla 4.  Respuestas de la pregunta #2 Escribe 3 importancias que tiene el agua, encuesta #2 
RESPUESTA ENCUESTA #2 PORCENTAJE 
Hidratación 4 11% 
Vida 27 75% 
Otros 5 14% 
TOTAL 36 100% 
Fuente: Elaboración propia utilizando Excel 
Grafica 4. Porcentaje de las respuestas de la pregunta #2 en la encuesta #2 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando Excel 
En la pregunta número 3 “Escribe 3 importancias de los animales para el ecosistema” se puede 
analizar que la mayoría de los estudiantes en la encuesta 1 pensaban que la importancia de los 
animales era para consumo humano, después de que se explicó la importancia que tenía cada uno 
de los animales su pensamiento cambio y respondieron que estos ayudaban al ecosistema, en esta 
pregunta volvemos a ver la tendencia de la respuesta de no sé, como se puede observar y analizar 
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Tabla 5.  Respuestas de la pregunta #3 Escribe 3 importancias de los animales para el 
ecosistema, encuesta #1 
RESPUESTA ENCUESTA #1 PORCENTAJE 
Para comer 11 31% 
Ayudan en el ecosistema  10 28% 
No sé 10 28% 
Otros 5 14% 
TOTAL 36 100% 
Fuente: Elaboración propia utilizando Excel 
Grafica 5. Porcentaje de las respuestas de la pregunta #3 en la encuesta #1 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando Excel 
Tabla 6.  Respuestas de la pregunta #3 Escribe 3 importancias de los animales para el 
ecosistema, encuesta #2 
RESPUESTA ENCUESTA #2 PORCENTAJE 
Para comer 5 14% 
Ayudan en el ecosistema  26 72% 
No sé 0 0% 
Otros 5 14% 
TOTAL 36 100% 
Fuente: Elaboración propia utilizando Excel 





Escribe 3 importancias de los 










Fuente: Elaboración propia utilizando Excel 
En la pregunta número 4 “¿Sabes que necesita el ser humano para vivir y que es?” Se puede 
analizar que los estudiantes tienen un conocimiento claro de que es lo que necesita el ser humano 
para vivir, a un que se observa que 4 estudiantes no sabían que se necesita, pero como se ha 
hablado anteriormente se observa que en la segunda encuesta se presenta el cambio significativo. 
Tabla 7.  Respuestas de la pregunta #4 “¿Sabes que necesita el ser humano para vivir y que es?, 
encuesta #1 
   RESPUESTA ENCUESTA #1 PORCENTAJE 
Agua 15 42% 
Suelo  2 6% 
Aire 10 28% 
No sé 4 11% 
Otros 5 14% 
TOTAL 36 100% 
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Grafica 7. Porcentaje de las respuestas de la pregunta #4 en la encuesta #1 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando Excel 
Tabla 8.  Respuestas de la pregunta #4 “¿Sabes que necesita el ser humano para vivir y que es?, 
encuesta #2 
RESPUESTA ENCUESTA #2 PORCENTAJE 
Agua 17 47% 
Suelo  4 11% 
Aire 11 31% 
No sé 0 0% 
Otros 4 11% 
TOTAL 36 100% 











¿Sabes que necesita el ser humano 









Grafica 8. Porcentaje de las respuestas de la pregunta #4 en la encuesta #2 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando Excel 
En las preguntas 5, 6, 7, 8 y 9 se implementaron las tablas dinámicas para el análisis de las 
respuestas y se cuantificaron en SI y NO respectivamente.  
La pregunta 5 “¿Sabe que es un humedal?”, se puede analizar que el 50% de los estudiantes no 
sabían que era un humedal cuando se aplicó la encuesta 1, se esperaría que el porcentaje fuera 
mayor ya que en el sector, cerca del colegio se encuentra un humedal (humedal de Santa María 
del Lago), lo que nos da como evidencia en que el colegio IHA no aplica en su pensum la EA. 
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Grafica 9. Porcentaje de las respuestas de la pregunta #5 en la encuesta #1 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando Excel 
Grafica 10. Porcentaje de las respuestas de la pregunta #5 en la encuesta #2 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando Excel 
La pregunta 6 “¿Conoce algún animal que viva en el humedal, cuál?”, se puede analizar igual que 
en la pregunta 5 que el 50% de los estudiantes no sabían que animales se pueden encontrar en el 
humedal, esto puede a estar relaciona en que el colegio IHA no es para ellos de mucho interés o 
importancia de que los estudiantes lo sepan. 
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Grafica 11. Porcentaje de las respuestas de la pregunta #6 en la encuesta #1 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando Excel 
Grafica 12. Porcentaje de las respuestas de la pregunta #6 en la encuesta #2 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando Excel 
La pregunta 7 “¿Sabes que es un controlador biológico?”, se puede observar que el 78% de los 
estudiantes no tenían ni idea o estaban confundidos con lo que era un controlador biológico, en la 
encuesta 2 se analiza como el 92% tenía claro que era un controlador biológico, para que servía y 
que importancia cumplía en el ecosistema.  
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Grafica 13. Porcentaje de las respuestas de la pregunta #7 en la encuesta #1 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando Excel 
Grafica 14. Porcentaje de las respuestas de la pregunta #7 en la encuesta #2 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando Excel 
La pregunta 8 “¿Sabes que es una cadena alimenticia?”, se puede observar que la tendencia es 
positiva en cuestión de que es una cadena alimenticia ya que tanto el porcentaje de la encuesta 1 
como de la encuesta dos no es tan significativa como sucede con otras preguntas, lo que se puede 
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concluir es que en los grados quinto y sexto este en un tema que los estudiantes ven en su clase 
de ecología y medio ambiente.  
Grafica 15. Porcentaje de las respuestas de la pregunta #8 en la encuesta #1 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando Excel 
Grafica 16. Porcentaje de las respuestas de la pregunta #8 en la encuesta #2 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando Excel 
La pregunta 9“¿Sabes que es la Reserva Forestal Van Der Hammen y cuál es su importancia para 
la ciudad?, se puede observar que el 94% de los estudiantes no sabían que era la Reserva y que 
importancia tenía para la ciudad, por falta de educción por parte de los docentes o del mismo 
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colegio al no ser un tema de importancia para la educación, generando un desconocimiento 
completo de un lugar que es muy importante para la ciudad y que llegaría a pasar si desapareciera 
de la ciudad, en la gráfica 16 se analiza como la charla influencia positivamente en los 
estudiantes, lo que se entiende que la EA si es importante para la conservación de la fauna allí 
presente. 
Grafica 17. Porcentaje de las respuestas de la pregunta #9 en la encuesta #1 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando Excel 
Grafica 18. Porcentaje de las respuestas de la pregunta #9 en la encuesta #2 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando Excel 
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Para concluir podemos observar en el grafico 17, después de la charla mejoro significativamente 
el conocimiento de los estudiantes frente a los temas que fueron evaluados, explicados y 
evaluados, dando a entender que la EA es importante para la concientización de las personas en 
este caso de los estudiantes del grado quinto y sexto del colegio IHA, sobre un tema específico 
como lo es la importancia de la fauna silvestre en la Reserva Forestal Thomas Van Der Hammer. 
Grafica 19. Análisis total de las preguntas de la encuesta #2 
 




La educación ambiental es de suma importancia hoy día, ya que ayuda a generar conciencia del 
daño que se le está causando al medio ambiente y del porque debemos mitigar o erradicar los 
impactos negativos que se le ocasionan antes de que sea muy tarde. Se pudo demostrar lo anterior 
por medio de esta investigación que la EA tiene mucha influencia, como lo fue en este caso en los 
estudiantes del grado quinto y sexto del colegio IHA. Ellos no tenían conocimiento alguno de la 
importancia de la Reserva Forestal Thomas Van Der Hammen en la ciudad de Bogotá y 








alrededores y menos del valor de la fauna silvestre que allí se encuentra y de cómo estos animales 
así no nos demos cuenta son de vital importancia para nosotros.  
La educación ambiental hoy día está generando un gran impacto y es de gran importancia 
utilizarla tanto en los recintos de educación formal y a las comunidades, ya que esto ayuda de una 
gran manera en la concientización de las personas y en el empoderamiento del buen uso de los 
recursos ambientales y ellos mismos sean los que les exijan a las entidades gubernamentales el 
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Diseño de la encuesta que se aplico  
1. Escribe 3 importancias de los ecosistemas 
2. Escribe 3 importancias que tiene el agua  
3. Escribe 3 importancias de los animales en los ecosistemas 
4. ¿Sabes que necesita el ser humano para vivir y que es? 
5. ¿Sabes que es un humedal? 
6. ¿Conoces algún animal que viva en el humedal, cuál? 
7. ¿Sabes que es un controlador biológico? 
8. ¿Sabes que es una cadena alimenticia? 
9. ¿Sabes que es la Reserva Forestal Thomas Van Der Hammen y cuál es su importancia 
para la ciudad? 
Imagen 1 
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